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Kata Pengantar
Segala  puji  bagi  bagi   Allah  SWT.  Tuhan  semesta
alam. Sholawat dan Salam semoga tetap tercurahkan pada
junjungan kita Nabi Muhammad  SAW.  keluarga dan para
sahabatnya.   Amiin ya robbal aalaamiin.
Kami sengaja menyajikan buku “Tradisi Suf i :
Panduan untuk Pemula “  dengan begitu  kami  berharap
buku yang anda pegang ini dapat  lebih  mudah  dibaca,
dipahami dan diamalkan sesuai dengan kebutuhan sehari-
hari.
Walhasil, semoga  buku  ini  bermanfaat khususnya
bagi pemula yang ingin mendalami tentang sufi, untuk
menambah semangat kita dalam beribadah dan menggapai
hidup bahagia di dunia dan akhirat.
                                                Cirebon, 29 Februari 2014
 Penerbit
i
Pengantar
Angkatan Pertama
Ditengah orang banyak yang bergelumun dengan
hidup senang dan cinta dunia. Bahkan menghambakan
kepada dunia yang akhirnya banyak yang lupa apa
seharusnya dilakukan sebagai hamba yang diciptakan.
Oleh karena itu melelui buku ini mudah-mudahan
bagi pembaca  yang masih ragu malah tidak sedikit yang
takut dengan memaknai ma'na tasawuf akan lebih jelas dan
mengerti  tentang tasawuf.
T iada gading yang retak tiada manusia yang
sempurna kecuali Nabiyuna . Kami mohon kritik dan saran
bagi semua pihak demi kesempurnaanya.
     Cirebon, 29 Februari 2014
Abdul Wasi
i
Pengantar Penulis
Kedamaian jiwa setiap individu sangat bergantung
kepada intensitas dan kekuatan dalam dzikrullah. Faktor
eksternal seseorang yang sangat berpengaruh terhadap
kedamaian jiwanya adalah kebiasaan yang disebut dengan
istilah riyadhal (training spiritual), mujahadah dan
kontemplasi.
Keyakinan (al-Yaqin) adalah puncak dari ketinggian
ilmu, keluasan wawasan dan kedalaman keimanan. Tulisan
sederhana ini mengajak pembaca untuk memulai dari diri
sendiri membangun keyakinan (al-Yaqin) sebagai fondasi
kedamaian.
Warisan para suf i terdahulu mengamanatkan
generasi muda pesantren dan nahdliyin untuk menggali
lebih dalam tradisi wiridan sebagai ikhtiar potensialisasi diri
dengan pendekatan internalisasi terhadap pekerjaan (af’al)
dan sifat (al-Shifat), serta nama-nama Allah SWT (al-Asma’
al-Husna’).
Internalisasi (tajalli) ketiganya itulah yang akan dapat
menghantarkan semakin kuat dan kokohnya keyakinan
setiap pribadi. Pribadi dengan ilmu yang selalu dipraktikkan
dalam kehidupan sehari-hari akan merasakan kelezatan
keimanan (halawat al-Iman) dan berakhir pada sebuah
kondisi kejiwaan (ruhani) yang damai dalam dzikrullah.
     Cirebon, 29 Februari 2014
 Dr. H. Sutejo Ibnu Pakar,M.Ag
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